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al precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIO
Personal.
onc,esión de cruces de San Hermenegildo.—Pestina á la Inspección de Sanidad
al M. M. D. Juan N. Cafíizares.—Gracias al primer idem D. B. Pico.—Sobre
asimilación de porteros ymozos á clase de marinería y tropa.
Marina Mercante.
eparaciones en las encariizadas del Mar Menor.—Resuelve instancia de los pes
cadores de Santoila.—Relativa á almadraba «Virgen del Carmen».—Veda para
la pesca de langosta enMahón.
*simios generales.
Relativa á líneas telegráficas en el Deppto. de Ferrol. -Recompensa al Contado






Excmo. Sr.. Por Real orden fecha 8 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra, á consulta
de la Asamblea de la Orden, se han concedido á los
Jefes y Oficiales de la Armada é Infantería de Mari -
na, comprendidos en la siguiente relación, las conde
coraciones de la Real y Militar orden de San Herrne
negildo, con la antigüedad que á cada uno se le
señala.
Lo que de igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Peisonal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.


















D. Pedro de Mercader y Zulia .... Placa
Miguel Ambulody Patero Idem
Angel Obregón y de los Ríos Idem
Timoteo Sobrao Gutiérrez.. Cruz
• Manuel Calvo Luaees Idem
» Juan Adolffi IbarretaUhagón Idem
» José de Lassaletta Salazar Idem
CUERPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) se ha servido
disponer que el Médico Mayor D. Juan Navarro y
Cañizares, queda agregado á esa Inspección General
de Sanidad, dejando sin efecto su pase á la situación
de excedente forzoso dispuesto por Real orden de
12 del corriente mes de Mayo.



























to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos a ños.--
Madrid 19 de Mayo de 1908.
Vicaoh M. CoNcAs.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se dén las gracias en su Real nombre
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al primer Médico de la Armada, D. Benito Pico y i tiempo invertido en esta tramitación, no ha po.
Soriano, por la memoria de que es autor titulada dído tener efecto aún, lo resuelto en la primera
«Sífilis terciaria originada por la vacunación». parte de la Soberana disposición últimamente citada,
De Real orden, lo digo a V. E. para su coneci- abí corno también se retrasará la enajenación, pues
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. ha de invertirse mucho tiempo en la instrucción del
Madrid 19 de layo de 1906. oportuno expediente para llevarla á cabo.
VICTOR M. CONCAS. Considerando: que el Real Decreto de la PresiI
:Sr. Inspector General de Sanidad. 1 dencia del Consejo de Ministros, de 12 de Agostoo e
Sr.Capitán General del Departamento de Carta- 1903 (Gaceta núm. 226, de 14 de dicho mes), prohibe
gena. i se hagan las reparaciones de mención, con cargo al
I producto de la venta del pescado que se obtenga en
1las Encañizadas, recurso que, por otra parte, está endiscordancia con lo legislado sobre contabilidad en laExcmo. Sr.: 1_,. M. e Rey q. . g. oí o e pare •
cer de esa Dirección en expediente insfruio á ins-
Administración pública.
-
tancia del mozo de oficios de este N.linisterio, Juan
Considerando: que las reparaciones de que se tra
ta, así como los mayores gastos que originen las re
Díaz García, sobre exención del descuento que sufre
en sus haberes, y de acuerdo con lo informado por
petidas Encañizadas, corresponde satisfacerlos al Mi
la Asesoría general de este Centro, ha tenido á bien
nisterio de Hacienda, puesto que por este Departa
mento Ministerial, ha de hacerse la venta de las mis
declarar que la asimilación á clase de marineria y tro mas; debiendo limitarse las autoridades de Marina á
pa que el artículo 65 del _código penal de la .\larina de
guerra expresa, és aplicable á los efectos del art. 244,
los gastos de conservación estrictamente indispensa
bles,.reservancle; los de importancia, que no requieran
de la Ley de Enjuiciamiento Militar de la Armada,
sin más limitación que la marcada en el párrafo ter-
inmediata ejecución, para que puedan ser autorizados
por dicho Ministerio;
cero delmismo.
De Real orden lo digo V. E para su conoci
S. .M. . el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
á , mado por esa Dirección General de la Marina Mercan
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 18 de Mayo de 1906.
te y Centro Consultivo é Intendencia General de este
Ministerio—se ha servido desestimar lo propuesto por
VICTOR M. CONCAS el Ayudante de Marina de San Javier, y disponer que
Sr. Director del Personal. con la mayor vigilancia y actividad, se ejecuten la
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
reparaciones puramente indispensables en las Enea
ñizadas, con cargo al capítulo del presupuesto 1Para
Sr. Director General de la Nlarina Mercante.
1 fomento de la pesca».
Es así mismo !a Soberana voluntad de S. M. se
1 active el expediente de enajenación de dichos pes
queros, en forma que no sufra retraso alguno
la tra
mitación, aunque para ello se Suspenda la de otros
Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales nú- asuntos que
no requieran la misma rapidez; así como
meros 3.020 y 3 102, de Diciembre último, del Capi-
también se rernita copia de la ponencia del vocal del
tán General del Departamento de Cartagena, en las Centro Consultivo,
Sr. Spottorno, al Ministerio de
que se dá cuenta del mal estado en que
se hallan las Hacienda, para su debido conocimiento.
Encañizadas del Mar Menor, las cuales exigen repa-
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
raciones, cuyo valor calcula el Ayudante de Marina
miento y fines.—Dies guarde á V.E. muchos años,—
de San Javier, en cinco y Sei•S mil pesetas, y proponien- Madrid 14 dé Mayo
de 1906
do sean ejecutadas á cuenta de los ingresos de la ad-
VrcTOR M. CONCAS
ministración de dichas pesquerías. Sr. Director General
de la Marina Mercante.
Considerando: que si bien la Vea! orden de 27
de J Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Julio del ario próximo pasado, disponía que las refe- gena.
ridas Eneañizadas debían, por el pronto, ser subasta
das por un plazo que no excediera del 31
de Marzo Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias
formu
del corriente año y enajenarse en 1.° de Abril último;
ladas por las Juntas directivas de las sociedades
de
otra Soberana disposición de fecha b del pasado Ene- •ltMareantes
de Nuestra Señora del puerto de Santofia»
ro, después -le aprobar el precio tipo para
la mencio- y de la de «Pescadores del puerto de Laredo»,
en sú
nada subasta, dispuso que debía sacarse á
licitación plica de que se les conceda una subvención que
re
pública el usufructo de dichas pesquerías, tan pronto
medie la angustiosa situación en que Se encuentran
fuesen aprobados por el Ministerio de Hacienda
los á causa de la escasez de pesca que se nota en aquel







DEL 1\11MSTE1110 DE MARIAA
Vistas en Consejo de Sres. Ministros, y conide- Ir4 ft 1 2 fl rt r • 1
LILIC) 11U GAIble (Acuito alguno en presupuesto,
lel que se pueda disponer para remediar la situación
le dichos pescadores, -
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer seaanifieste á V. E., para que llegue á conocimiento
,e los interesados, que por atendibles que sean las
azones que exponen, se encuentra en la imposibilidad
e conceder la subvención que solicitan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
) y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
luchos años.— --Madrid 14 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
II
xcmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficialesdel Capitán General del Departamento de Cartagena,números 419 y 657, de 22 de Febrero y 22 de Marzo
del corriente año, proponiendo, en la primera, el precio tipo de cinco mil pesetas para sacar á subasta el
usufructo de la almadraba “Virgen del Carmenii, ymanifestando en la segunda, que en opinión del Ayudante de Marina de la Selva, sería infructuoso subas
tar el usufructo del citado pesquero, por lo que debiera procederse á su anulación.
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el Centro
Consultivo de este Ministerio—ha tenido á bien dispo
ner sC--anuneie la primera subasta de la almadraba
«Virgen del Carmen», por el tipo mínimo de quinien
las pesetas, que prefija el artículo 13 del Reglamentode almadrabas', aprobado por Real Decreto de 5 de
Abril de 189, y si tal subasta quedara desierta, seanuncie la segunda subasta, con lo que quedará.anulado el tipo mínimo de quincentas pesetas y anulado,también, el calamento, conferme dicho artículo preceptúa
?e
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
ento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.Nladrid 14 de Mayo de 19C6.
VICTOR M. CONCAS.
Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de emita
n.
1/1.11~•••••••■•.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruidoá consecuencia de instancia formulada por los pescadores de Fornells en solicitud de que se levante laépoca de veda para la langosta, el día I.° de Marzo.Resultando: que la Junta de pesca de la provinciamarítima de Mahón emite informe en el sentido de
que la veda de dicho crustáceo debe de ser desde primero de Septiembre á 1.° de Marzo, cuyo criterio sustentó tambien al informar sobre otras tres peticionesanálogas.
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Considerando: que la última parte de la Real
orden de 12 de Febrero próximo pasado tiende á quelas juntas de pesca de las provincias sean. las salva
guardias de todos los intereses, armonizindolos en
cuanto sea posible, y que el informe de la de Mahón
sobre el asunto de que se tt ata, si bien no satisfacelas extremadas pretensiones de algunos pescadores,
se acerca más á ellas que las disposiciones vigentes;S. Al, el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo infor
mado por el Director de la Marina Mercante, ha teni
do á bien disponer se varíe la época de veda para la
pesca y venta de la langosta en la provincia de Mahón
quedando establecida dicha veda en el período de
tiempo comprendido entre el 1.° de Septiembre y el1.0 de Marzo de cada ario.
De Rea.! orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
- Madrid 14 de Mayo de 1906.
VICTOR NI. CONCAS
Sr. Director General de la Marina lerca.nte.





Hxcmo. Sr.: En contestación á la comunicación deV. E. núm. 882 de 10 de Abril próximo pasado, quetrata de la prolongación de las líneas telefónicas ac
tuales hasta los polvorines del Monton y el Poligonode tiro de Catabois, y vistos los informes dados porla GDirección del '/Iaterialil y «Subdireccióti de Asun
tos generales» de este Ministerio; S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido acceder á lo que V. Fe tanrazonadamente indica, y que del capítulo 18 artículo2.° del reemplazo del material de oficios y dependencias del Arsenal, se haga el gasto correspondiente al
presupuesto que necesariamente ha de servirle debase.
De Reat orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Mayo de 1906.
VicToR M. roNcAs
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.Sr. Subdirector de Asuntos Generales.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. O. g.), de acuerdo
con el Centro Consultivo, ha tenido á bien disponerque al Contador de navío de 1. D. Cecilio de Lora yRistori, le sea concedida la cruz de 2.° clase de laOrden de! Mérito Naval con distinthro blanco sin pensión en atención á los méritos contraidos en los difeentes destinos y cargos ejercidos en su carreraDé Real orden lo manifiesto á V. E.para su co
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nocimento y efectos---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado con motivo del salvamento del per
sonal de la balandra Guadalupe á que hace referencia
la comunicación oficial núm. 923 de 17 de Abril 151ti
mo del Capitán Gral. del Departamento de Ferro',
S. M. se ha dignado disponer se exprese su Real
agrado al Ayudante de Marina y Capitín del puerto
de Pasajes D. Joaquín Escuriaza, por los buenos y
eficaces servicios que prestiS para verificar dicho sal
vamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dius guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr : Por error material, la R. O. fecha
n del corriente inserta en el Dixam OFICIAL núme
-
33, pág. 170, que nombra Comandante
del torpedero
núm. 12, al Teniente de Navío, D. Manuel Somoza,
dice equivocadamente: «en 7 de Junio próximo» de
biendo decir: «en 7 de Julio próximo». Se entenderá
pués, rectificada en este sentido dicha
Soberana dis
posición.
Madrid 18 de Mayo de 1906
El Director del Diario Oficial,
Jaime ilonta,zer.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina
en
la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo, Sr,: En la R. O. de 12 del corriente, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 34, pág. 176, relativa
al ascenso á Suda,yudante de 1.a del Cuerpo de Prac
ticantes, de D. Adolfo Baeza y Murcia, se
dice por
error material «con la antigüedad de 16 del actual»,
debiendo decir «con antigüedad de 16 de Abril últi
mo».
Se entenderá rectificada en este sentido dicha So
•
berana disposición,
Madrid 19 de Mayo de 1906.
Ei Director del Diario Oficial,
Jaime Montaner
'cano. Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.




JUNTA ADMINSTRATIVA DEL ARINAL D3, FERROI,
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local)
del
día 16 de Junio próximo, tenga lugar la subasta para
la ejecución de las obras de construcción de
un muro
de cerramiento en el nuevo Hospital de Marina
de
este Departamento, con arreglo á las condiciones pu
blicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oticiat
de la pro
vincia de la Coruña, númerGs 131, i32 y 109 respecti
vamente, correspondiantes IN, los días 11, 11 y 12 del
1 presente mes; en el concepto de que
el precio tipo es
de 9.200 pesetas y no de 9 250 como equivocadamen
te se figura en el anuncio que
insertó el expresado
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
núm, 32 del
día 11 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que lus Sres. Comandantes
de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro'
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferrol 15 de Mayo de 1906.
El Secretario,'
Eloy de la Brena.
Imp. del Ministerio de Marina.
